





































































































2)×2＋a×2 となるね。  
 S1：よし。これで完璧。  




















っち(横の個数)の a って違うもの？  
 S1：えっと…  
 
この場面で，S1 が(a－2)×2＋a×2 と表






の個数の合計 )×2＋ (横の個数の合計 )×2
って考えるから違うんじゃない？」という
発言から文字の意味を理解していない。た
だ単に 5 を a に変えただけであることが分
かる。また，S2 の「それだとこっち (縦の







図 2 S1 における解答  









































































































































1）sign（記号）の集合（S）   
2）規則の集合（R）   
















































































































































    
 






































図 5 記号論的な認識過程モデル  
 
5．想定プロトコルにおける分析  






意味構造   規則の  












 3つの続いた偶数の和は 6の倍数になる。 
 このわけを，文字を使って説明しなさい。 
              （東京書籍） 

















＝12 となるから 6 の倍数になるね。 
S2：18，20，22 の場合は全部足すと 60























合だと 2 が 2n，4 が 2n＋2，6 が 2n





































図 7 対象から具体的な数への認識過程モデル  
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S1 は 3 つの続いた偶数の和を「2n＋2n
＋2n」と表現した。しかし，S2 はそれを誤
りだと指摘し，「2n＋ (2n＋2)＋(2n＋4)」
と表現した。S1 は 3 つの続いた偶数の和を
「偶数が 3 つ続いている」と解釈したため









S1 と S2 の認識過程モデルを表現すると


































偶数が 3 つ  偶数＋偶数  





3 つ続いて  18＋20＋22      










図 8 演算操作から演算結果への  
認識過程モデル  
図 9 偶数の集合から文字への認識過程モデル  
図 10 S1 における数の式から文字の式への  
認識過程モデル  
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